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Resumen 
El patinaje de carreras como otros deportes es necesario evaluar a los deportistas para 
llevar un control deportivo, sin embargo, a nivel de nuestra región, son escasas. En 
consecuencia, el objetivo fue controlar las variables fisiológicas de la Frecuencia 
Cardíaca Máxima (FCmáx), VO2máx y Umbral Anaeróbico (UA) en Patinadores de la 
Selección del Departamento Norte de Santander a través de un test en cicloergómetro. Se 
desarrolló un estudio descriptivo-exploratorio, correlacional con enfoque cuantitativo y 
una muestra no probabilística intencionada conformada por cuatro hombres (edad 
16,50±1,73 años; estatura 1,62±0,08 m; peso corporal de 59,88±9,55 kg) y cuatro mujeres 
(edad 19,50±6,45 años; estatura de 1,64±0,11 m; peso corporal de 59,58±14,96 kg) con 
larga experiencia en el patinaje. Para la prueba se utilizó un Cicloergómetro Monark y un 
pulsómetro POLAR obteniéndose valores de Potencia Máxima (PM), Carga de trabajo 
(CT), VO2máx y FCmáx. El análisis de datos se usó el software PSPP, determinando 
valores medios y desviaciones estándar obtenidos en la prueba, así mismo se aplicó una 
prueba de la U de Mann-Whitney para comparar las medias entre géneros. Los resultados 
obtenidos en la prueba T Student determinaron diferencias significativas en potencia 
máxima y carga de trabajo entre ambos géneros (p<0,01), igualmente el VO2máx obtuvo 
una diferencia significativa (p<0,05). Por otra parte, la FC Umbral del anaeróbico (FC-
UA) y la FCmáx no presentaron diferencias significativas (p>0,05). En conclusión, los 
patinadores masculinos presentan diferencias significativas en la PM, CT y VO2máx con 
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respecto a las mujeres, no obstante, el UA de las mujeres fue superior al de los hombres 
pese de no existir diferencias significativas de la FC-UA y FCmáx. 
Palabras clave: Consumo máximo de oxígeno, evaluación física, frecuencia cardíaca 
máxima, umbral anaeróbico, rendimiento deportivo. 
Abstract 
The skating of careers as any sport is necessary to evaluate the sportsmen to take a control 
of the sports training, nevertheless to level of North of Santander, Colombia, the realized 
evaluations are scanty. In consequence, the aim of the present study was to evaluate the 
Cardiac Maximum Frequency (FCmáx), VO2máx and Anaerobic Threshold (UA) in 
Skaters Selection North across a test in cicloergómetro. For it a descriptive-exploratory 
study developed with quantitative approach and a sample not probabilistic meaningful 
shaped by four men (age 16,50±1,73 years; size 1,62±0,08 m; body weight of 59,88±9,55 
kg) and four women (age 19,50±6,45 years; size of 1,64±0,11 m; body weight of 
59,58±14,96 kg) qualified in the belonging skating career and to the Selection North of 
Santander. For the test there was in use a Cicloergómetro Monark Ergomedic 828 and a 
POLAR Pulsometer Ft7 there being obtained values of Maximum Power (PM), Load of 
work (CT), VO2máx and FCmáx. The analysis of information was effected in the 
software PSPP in which the averages and diversions decided standard obtained in the test, 
likewise a U of Mann-Whitney test applied to himself to compare the averages between 
kinds. The results obtained in the test T Student determined very significant differences 
in the maximum power and it loads of work between both kinds (p<0,01), equally the 
VO2máx obtained a significant difference (p<0,05). On the other hand, the FC Threshold 
of the anaerobic (FC-UA) and the FCmáx they did not present significant differences 
(p>0,05). In conclusion the masculine skaters present significant differences in the PM, 
CT and Vo2máx with regard to the women, nevertheless the UA of the women was 
superior to that of the men in spite of did not exist significant differences of the FC-UA 
and FCmáx. 
Key Words: Maximal oxygen consumption, physical evaluation, maximum heart rate, 
anaerobic threshold, sport performance.  
 
INTRODUCCIÓN 
El realizar evaluaciones físicas para 
lograr un adecuado control y 
seguimiento del entrenamiento deportivo 
es una tarea necesaria (Lozano, R, 2006; 
Lozano y Cárdenas, 2013; Acevedo-
Mindiola y Bustos-Viviescas, 2017), y, 
para ello se emplean los denominados 
test para controlar el estado del 
deportista (Pérez, 2008). Por otra parte, 
el evaluar permite obtener una 
información valida que servirá de base 
para planificar acorde a los objetivos 
perseguidos y el estado del deportista 
(Parco, 2013). Así mismo Lozano (2011) 
sugiere que el patinaje de velocidad 
sobre ruedas ha presentado una gran 
importancia a nivel mundial, aunque son 
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muy pocos los trabajos científicos que lo 
abordan, igualmente se debe considerar 
que la documentación científica 
disponible sobre evaluación y control del 
entrenamiento es aun limitada (González 
y Mendoza, 2017). 
Por otro lado, el patinaje de velocidad es 
una disciplina competitiva de 
popularidad creciente (Bohórquez et al. 
2016), y, que igualmente el patinaje 
colombiano ha conseguido grandes 
logros a nivel internacional (Reyes et al., 
2015), por lo que es imprescindible el 
evaluar el estado del deportista para tener 
un control de las cargas de entrenamiento 
con el propósito de alcanzar altos logros 
en competencia. Entre las principales 
variables a considerar en el patinaje de 
carreras se puede destacar el umbral 
anaeróbico o umbral de lactato y el 
consumo máximo de oxigeno 
(VO2máx), esto se debe a que en el caso 
de los deportes de resistencia el umbral 
anaeróbico permite conocer el nivel de 
rendimiento y controlar las cargas de 
entrenamiento (Chambers, 2015), 
mientras que el VO2máx. permite indicar 
la intensidad del esfuerzo que se puede 
sostener en el ejercicio por parte del 
deportista (Wilmore y Costill, 2007). 
Cabe destacar que en la valoración por 
medio de cicloergómetro puede ser más 
seguro para suministrar una carga de 
trabajo específica y precisa (Niño, 2012), 
así mismo es uno de los medios 
utilizados en laboratorio para la 
evaluación de patinadores (Ruiz, 2015). 
Por ende con el propósito de aportar más 
documentación con respecto a esta 
temática, el objetivo del presente estudio 
fue evaluar los indicadores funcionales 
en Patinadores Selección Norte a través 
de un test en cicloergómetro. 
MÉTODO 
Tipo de estudio 
Descriptivo-exploratorio y correlacional, 
con enfoque cuantitativo y una muestra 
no probabilística intencionada. 
Participantes 
Cuatro hombres (edad 16,50±1,73 años; 
estatura 1,62±0,08 m; peso corporal de 
59,88±9,55 kg) y cuatro mujeres (edad 
19,50±6,45 años; estatura de 1,64±0,11 
m; peso corporal de 59,58±14,96 kg) 
capacitados en el patinaje de carreras y 
pertenecientes a la Selección Norte de 
Santander. 
Procedimiento 
Los datos de este estudio fueron 
recolectados en el año 2014, el primer 
día se desarrolló una prueba incremental 
en cicloergómetro, en este caso se 
desarrolló en el Laboratorio de 
Fisiología y Biomecánica Deportiva de 
la Universidad de Pamplona, Extensión 
Villa del Rosario, y para ello se utilizó un 
Cicloergometro Monark Ergomedic 828 
E. 
Para la ejecución de la prueba se tuvo en 
cuenta que la carga de trabajo inicial fue 
de 50 Watts (w) y con incrementos cada 
dos minutos, cabe resaltar que para 
mujeres el aumento correspondió a 25 w 
mientras que para hombre fue de 50 w 
hasta el agotamiento, así mismo cada 
minuto de la prueba se registraba la 
frecuencia cardíaca con un pulsómetro 
POLAR Ft7. 
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Para estimar el VO2máx se utilizó la 
ecuación propuesta por el Colegio 
Americano de Medicina del Deporte 
(ACSM, 2010): 
VO2max = (1,8 * carga de trabajo 
(kg.m.min-1))/peso corporal (kg) + 3,5 
+ 3,5 
Donde un watt = 6,12 kg.m.min-1    
Por ende, para calcular la carga de 
trabajo se tomaba los watts alcanzados 
por el deportista  al finalizar la prueba y 
se multiplicaba por 6,12 para obtener el 
valor en kg.m.min-1. 
Por otra parte, para establecer el umbral 
anaeróbico del patinador se tuvo en cuenta la 
inflexión de la frecuencia cardíaca como lo 
sugiere Conconi et al. (1982, 1996). 
 
Figura 1. Determinación del Umbral Anaeróbico.  
Instrumentos de análisis de datos 
Para la tabulación y análisis estadístico 
se empleó el software PSPP (Licencia 
Libre), así mismo se utilizó la prueba U 
de Mann-Whitney para identificar si 
existieron diferencias significativas de 
las variables por sexo (p<0,05).  
Normas éticas 
Todos los participantes firmaron el 
consentimiento informado por escrito el 
cual tenía descrito el protocolo del test, 
objetivo de la evaluación y posibles 
riesgos durante su desarrollo, así mismo 
en el caso de los menores de edad el 
consentimiento informado fue aprobado 
por sus padres o tutores legales.  
RESULTADOS 
En la Tabla 1 se presenta las 
características generales de edad, 
estatura y peso corporal de los 
participantes del estudio clasificados por 
género. 
Tabla 1. Descripción por género de las 
variables básicas de los patinadores. 
 
Seguidamente en la Tabla 2 se puede 
evidenciar los resultados obtenidos en la 
prueba realizada, es posible identificar 
que los hombres obtuvieron valores más 
altos de Potencia Máxima, Carga de 
Trabajo, VO2máx y FCmáx. 
Por otro lado, en las mujeres el umbral 
anaeróbico corresponde en promedio al 
93,12% con respecto a la FCmáx, 
mientras que en los hombres al 90,24% 
de la FCmáx. 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos por 
género para los indicadores funcionales  
 
A partir de la prueba U de Mann Whitney 
se pudo determinar diferencias 
significativas para las medianas de la 
potencia máxima y carga de trabajo entre 
géneros (p<0,05), sin embargo, la FC 
Umbral del anaeróbico y la FCmáx no 
presentaron diferencias significativas 
(p>0,05) como se puede observar en la 
Tabla 3. 
 
Tabla 3. Comparación de medianas 










El objetivo del presente estudio fue 
evaluar los indicadores funcionales en 
Patinadores Selección Norte a través de 
un test en cicloergómetro, en 
consecuencia se presentaron diferencias 
significativas entre ambos géneros en los 
indicadores funcionales valorados 
(p<0,05). 
Por otra parte, teniendo en cuenta los 
resultados de capacidad aeróbica 
máxima (VO2máx)  obtenidos por los 
hombres de este estudio es posible 
identificar valores muy similares a los 
obtenidos en estudios con patinadores 
(56-60 ml.kg.min) (Dragan, 1988; 
Caldas et al., 1996; Jousselin et al., 1994; 
Lozano et al., 2009).  
En el caso de las mujeres se presentaron 
datos inferiores si se tiene en cuenta el 
VO2máx de patinadoras con una edad 
promedio de 17,0 años en el trabajo de 
Lozano et al., (2009) (50,29±2,59 
ml.kg.min) y Lozano (2010) (52,7 
ml.kg.min), por lo que las mujeres 
participantes de este estudio presentaron 
una baja capacidad aeróbica. 
La FCmáx evidenciada en los 
participantes con respecto al estudio de 
Lozano et al., (2009) presenta datos con 
diferencias poco significativas entre las 
mujeres (191,22±7,50 ppm) y los 
hombres (195,99±8,31 ppm), sin 
embargo si se obtuvo un Umbral 
anaeróbico mayor con relación al estudio 
mencionado (Mujeres 90,57% FCmáx y 
Hombres 89,74% FCmáx). Por otro lado, 
en un estudio realizado por Piucco et al., 
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(2015) con 8 patinadores y 2 patinadores 
se evidencio una FCmáx de 190±10 
ppm, por lo que se puede identificar 
valores similares en FCmáx de los 
patinadores de este estudio con otros ya 
realizados. 
Cabe resaltar que a pesar de las pocas 
variables recolectadas en esta 
investigación y la escasa muestra es un 
estudio de gran importancia y que 
aportara información valiosa dentro de la 
ciencias aplicadas al patinaje de carreras, 
dado a que hay escasa literatura 
científica sobre las demandas 
fisiológicas durante el patinaje de 
velocidad en línea competitiva (Krieg et 
al., 2006). Igualmente es indispensable 
conocer los factores responsables del 
rendimiento en una disciplina deportiva 
para poder mejorarlo (Ruiz, 2015), 
debido a que el estudiar las cualidades 
fisiológicas de los patinadores 
posibilitará  el análisis y la toma de 
decisiones del entrenamiento (Lozada et 
al., 2013). 
De acuerdo con Acevedo-Mindiola y 
Bustos-Viviescas (2017) dentro del 
control del entrenamiento deportivo es 
crucial realizar evaluaciones físicas con 
los deportistas, dado a que según Lozada 
et al., (2013) este proceso aportará 
información valiosa a nivel funcional del 
deportista y con ello la toma de 
decisiones en la preparación y 
planificación del entrenamiento. Por 
ende, el Vo2màx y el Umbral 
Anaeróbico son parámetros fundamental 
para evaluar el perfil fisiológico del 
patinador de carreras en línea, teniendo 
en cuenta que el Vo2màx hace parte de 
la capacidad del sujeto para realizar 
trabajo físico (Velásquez, 2015),  al igual 
que en los deportes de resistencia es 
habitual derivar las prescripciones del 
ejercicio por medio de la concentración 
del lactato y la frecuencia cardiaca 
(Krieg et al., 2006). 
El presente estudio nos permitió 
identificar que los indicadores de los 
patinadores evaluados se encuentran en 
rangos similares en hombres, mientras 
que en las mujeres están por debajo de 
los valores de referencia, en 
consecuencia se evidencia la necesidad 
de que se sigan realizando evaluaciones 
periódicas con los deportistas de patinaje 
de carreras de la Selección de Norte de 
Santander con el propósito de establecer 
las mejoras que se van dando a través del 
ciclo de entrenamiento y con ello ir 
ajustando el plan de preparación de 
acuerdo a las referencias alcanzadas, en 




Este estudio nos da a conocer que los 
patinadores masculinos presentan 
diferencias significativas en la potencia 
máxima, carga de trabajo, frecuencia 
cardiaca y VO2máx, siendo valores más 
elevados con respecto a las mujeres, no 
obstante, el umbral anaeróbico 
encontrado en las mujeres fue superior, 
en relación a los hombres, a pesar de no 
existir diferencias significativas en FC 
del Umbral anaeróbico y FC máx. 
Entendiendo que los valores más altos en 
los patinadores hombres, es debido a sus 
características morfofuncionales.  
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Así mismo se puede concluir que el 
protocolo de evaluación aeróbica en 
laboratorio por medio del 
cicloergómetro, representa una 
herramienta adecuada para el control del 
entrenamiento, facilitando la 
interpretación del estado funcional de los 
patinadores en diferentes etapas de la 
preparación, pero siendo necesario poder 
contrastar estos resultados al evaluarse 
los deportistas en su propio terreno de 
entrenamiento y competición, para que 
sea más específico y real a la técnica 
deportiva. 
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